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 بیاى هسألَ ّبررسی هتْى
 اٗه ٕبي ٍبٓ دس ٍبدساُ خي ثش ضنبيت عَذٓ اص ٍبدس ضيش ث٘دُ ّبمبفي
 ايِ عيت گشدّذ ٍي پضضنبُ اص خطل ضيش طيت ثبعث مٔ ث٘دٓ ٘ىذت اص ثعذ
 سضذ دس ٍبدس ضيش إَيت اص ٍبدساُ ايِ غبىت آضْبيي عذً اص ّبضي اٍش
 طشف اص ضيشدٕي صحيح اص٘ه ثٔ آضْبيي عذً ٗ طشف يل اص م٘دك ثقبي ٗ
 مٔ.گشدد ٍي ضيشخ٘اس ت٘سط ضيش دسيبفت مبٕص ثٔ ٍْجش مٔ ثبضذ ٍي ديگش
 تذاًٗ ثٔ ّسجت ٗ داضتٔ ٍبدساُ ضيشدٕي ٍ٘فقيت دس اسبسي ّقص آٍ٘صش
 صايَبّي ٍشامض تَبً دس صايَبُ اص ثعذ ٗ صايَبُ اص قجو ٌٍٖ اٍش ايِ
  ).1(َّ٘د َٕت ثبيذ دسٍبّي ٗ
يشدٕي ثشاي ٍبدس ٗ م٘دك د اسد دس ٍْبثع ٍتعذدي إَيت ٗ ف٘ائذي مٔ ض
ثٖذاضت ثشاي َٕٔ تب ژي "  ٕشچْذ مٔ دس استشات ثب ايِ حبه. رمش ضذٓ است
% پيص 27ٍبٕٔ ّخست  6% ٗدس 75" ٍيضاُ ضيشدٕي دس ثذٗ ت٘ىذ 2020سبه 
ايِ ٍيضاُ . ثيْي ضذٓ است، ٗىي ٍيضاُ ٗاقعي مَتش اص ايِ ٍقذاس است
دس صّبُ گشٕٖٗب ٗ طجقبت ٍختيف ّيض ٍتفبٗت است. ضيش ٍبدس مبٍيتشيِ 
ٕٔ ّخست ثسيبس ٍب 6غزا ثشاي ّ٘صاد است ٗ ٗاثستگي طفو ثٔ ٍبدس دس 
ثبلاست. ثب ت٘جٔ ثٔ ايْنٔ تقسيٌ سي٘ىٖبي ٍغض اّسبُ تب پبيبُ سبه دًٗ 
سضذ ٍغض جْيِ ثعذ اص ت٘ىذ اّجبً ٍي ض٘،  7/6صّذگي ادأٍ ٍي يبثذٗ 
 ).0تغزئ طفو دس دٗ سبه اٗه صّذگي ثسيبس إَيت داسد(
% م٘دمبّينٔ پ٘سيذگي دّذاُ 17ّتبيج تحقيقبت ٍتخصصيِ حبمي است مٔ 
. اسيذٕبي سبىگي ث٘دٓ است 0ٕي آّٖب ثعذ اص مَي داضتٔ اّذ، قطع ضيشد
چشة ٍ٘ج٘د دس ضيش ٍبدس ثبعث افضايص ضشيت ٕ٘ضي م٘دك ٍي ض٘د. ايِ 
). ٍبدساّي ٌٕ مٔ 3ثٖشٓ ٕ٘ضي ثبلاتشي داسّذ( یسبىگ 5-8م٘دمبُ دس سِ 
سبه ثٔ م٘دمطبُ ضيش دادٓ اّذخطش اثتلا ثٔ سشطبُ پستبُ دس 0حذاقو 
ٗ خط ثشٗص استئ٘پشٗص ّيض ثٔ ٍقذاس قبثو ت٘جٖي مبٕص  %27تب  آّٖب
). اّتقبه ع٘اٍو تق٘يت مْْذٓ ايَْي، ثشقشاسي استجبط 4يبفتٔ است(
سٗاّي ٍيبُ ٍبدس ٗ فشصّذ، ٍتْبست ث٘دُ پشٗتئيِ ٕب ٗ سبيش ٍ٘اد ٍغزي 
اصيي ثشاي م٘دك، سسبّذُ ٍقذاس مبفي چشثي ٗ ٍبيع دس ضيش اثتذايي ٗ 
ٍيِ امثش ٍ٘اد ٍغزي ٍ٘سد ّيبص ٗ عذً آى٘دگي ضيش اص ديگش اّتٖبيي،تب
). ثب إَيت ٗيژٓ اي مٔ تغزئ ثب ضيش ٍبدس 7خ٘اظ ضيش ٍبدس است(
داسد، اٍشٗصٓ ثسيبسي اص سبصٍبّٖبي ثيِ اىَييي ٗ ٍيي ثٔ ضذت دس صذد 
تشٗيج تغزئ ثب ضيش ٍبدس ٕستْذ. آمبدٍي م٘دمبُ دس آٍشينب ٗ اّجَِ 
ٍبٕٔ ّخست ٗ  6ثش تغزئ اّحصبسي ثب ضيش ٍبدس دس م٘دمبُ مبّبدا، 
ٍبٕٔ دًٗ دس مْبس تغزئ مَني تبميذ داضتٔ ٗ پس اص آُ  6تذاًٗ آُ دس 
تب ٕش ٗقت مٔ ٍبدس ٗ م٘دك تَبيو داضتٔ ثبضْذ ٍي ت٘اّْذ ضيشدٕي سا 
) . دس مط٘سٍب ّيض ٗصاست ثٖذاضت دسٍبُ ٗ آٍ٘صش پضضني 5ٗ6ادأٍ دْٕذ(
سبسْبٍٔ ٗ ثشگضاسي سَيْبسٕب ٗ مْگشٓ ٕبي ٍختيف ثش َٕ٘اسٓ ثب تذٗيِ ا
ىضًٗ تشٗيج تغزئ ثب ضيش ٍبدس تبميذ داضتٔ اّذ مٔ ضبيذ ٍَٖتشيِ 
دس  ي تشٗيج تغزئ ثب ضيش ٍبدس ثبضذ.آّٖب تطنيو مَيتٔ ٕبي داّطگبٕ
صٍئْ ضيشدٕی ٗ إيَت آُ ٍطبىعبت ٍتعذدی اّجبً ضذٓ است کٔ اىجتٔ 
  ٔ ايِ ٍسبىٔ پشداختٔ اّذ. ٕشکذاً اص صاٗئ خبصی ث
 
